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– отказ от концепции приоритета бюджетных расходов и дефицитного финансирования и со-
ставление бюджета на многовариантной основе с целью формирования оптимальной структуры 
доходов и расходов; 
– развитие рынка государственных ценных бумаг, что позволит финансировать расходы госу-
дарства без увеличения денежной массы в обороте и принятие мер, направленных на привлечение 
в страну иностранного капитала в форме инвестиций.  
Таким образом, на основании выше изложенного отметим, что для достижения реального эф-
фекта и сокращения бюджетного дефицита перечисленные мероприятия должны рассматриваться 
в их единстве и применяться комплексно. Без обеспечения динамизма в развитии экономики и по-
вышения ее эффективности невозможно добиться финансовой устойчивости государства, оздо-
ровления государственного бюджета, какие бы прогрессивные меры не применялись. Для преодо-
ления отрицательных последствий бюджетного дисбаланса – инфляция, государственный долг, 
истощение валютных резервов, снижение инвестиционной активности, сокращение экспорта, со-
провождаемое увеличением импорта, снижение жизненного уровня населения, – необходимо раз-
рабатывать специальную программу и проводить  мероприятия по сокращению бюджетного де-
фицита. 
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Одним из важнейших индикаторов эффективности налоговой системы любого государства яв-
ляется величина налоговой нагрузки. Данный показатель позволяет проследить степень влияния 
налоговых платежей на население, хозяйствующих субъектов и экономику в целом. А это, в свою 
очередь, дает возможность оценить эффективность налоговой системы на любом этапе развития 
государства, определить допущенные ошибки в области налогообложения, осуществить разработ-
ку необходимых мер, реализация которых позволит урегулировать отдельные вопросы и решить 
ряд проблем,  и, в конечном итоге, скорректировать налоговую политику. Поэтому определение, 
анализ и оценка показателя налоговой нагрузки является важным инструментом совершенствова-
ния и развития налоговой системы государства. 
При анализе эффективности налоговой системы следует использовать главнейший показатель 
налоговой нагрузки – уровень налоговой нагрузки на экономику в целом, который представляет 
собой отношение налоговых доходов консолидированного бюджета к валовому внутреннему про-
дукту. 
Используя официальные статистические данные произведем расчет уровня налоговой нагрузки 
на экономику Республики Беларусь за 2013–2015 гг.:  
ННэ, 2013 =                                 ⁄ *100% =25,41% 
ННэ, 2014 =                                 ⁄ *100%=24,28% 
ННэ, 2015 =( 266300,0млрд.руб/ 869700 млрд.руб)*100%=30,62% 
Полученные данные свидетельствует о том, что в  2014 г. по отношению к 2013 г. данный пока-
затель снизился  на 1,13 п.п. и составил 24,28%. Однако в 2015 уровень налоговой нагрузки увели-
чился на 6,34 п.п. по сравнению с 2014 г. и составил 30,62%. 
Следует отметить, что на динамику налоговой нагрузки первостепенное влияние оказывают 
динамика налоговых доходов консолидированного бюджета и динамика величины внутреннего 
валового продукта. Информация о динамике данных показателей представлена на рисунке. П
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Рисунок – Динамика валового внутреннего продукта и налоговых доходов консолидированного 
бюджета в 2013 – 2015 гг., млрд. руб. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3, с.33; 9]. 
 
Проанализируем динамику валового внутреннего продукта. Так, в 2014 г. по сравнению с 2013 
г.  величина данного показателя увеличилась на 16,62%, а в 2015 г. по сравнению с 2013 г. – на 
25,36%. 
Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета также является положительной. 
Так, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. величина налоговых доходов консолидированного бюджета 
возросла на 14,61%, а в 2015 г. по сравнению с 2013 г. – на 38,07%. 
Таким образом, увеличение уровня налоговой нагрузки в 2015 г. можно объяснить большими 
темпами роста налоговых доходов консолидированного бюджета по сравнению с темпами роста 
валового внутреннего дохода. 
Следует также обратить внимание на доклад «Ведение бизнеса»  – ежегодное исследование 
группы Всемирного банка, в рамках которого составляется рейтинг стран по показателю «Налого-
обложение». Полученные результаты дают представление не только об удобстве национальных 
систем налогообложения, но и об усредненной налоговой нагрузке в каждой рассматриваемой 
стране. 
По показателю «Налогообложение» позиция Республики Беларусь в течение анализируемого 
периода улучшилась. Так, в 2014 г. наша страна занимала 107 позицию, что по сравнению с оцен-
кой предыдущего года выше на 28 пунктов (2013 – 135 позиция). В 2015 г. позиция Республики 
Беларусь улучшилась еще на 47 пунктов и заняла 60 позицию из 183 существующих.  
Следует отметить, что специалисты Всемирного банка, составляя рейтинг по показателю 
«Налогообложение», руководствуются не только индикатором налоговой нагрузки, но и количе-
ством налоговых платежей, а также временем, которое нужно потратить на исчисление и уплату 
налогов. Поэтому нельзя недооценивать положительное влияние и этих индикаторов на позицию 
Республики Беларусь в рейтинге Всемирного банка по показателю «Налогообложение».  
Таким образом, можно отметить, что уровень налоговой нагрузки на экономику Республики 
Беларусь на протяжении 2013 – 2014 гг. снизился, однако к 2015 г. он значительно возрос и достиг 
отметки 30,62%. Но это не помешало нашей стране в отчете Всемирного банка подняться на не-
сколько ступень выше и достичь 60 позиции из 183 существующих. 
Увеличение налоговой нагрузки свидетельствует о том, что в структуре налоговой нагрузки 
существует ряд проблем. Так, увеличение поступления таких налогов, как НДС и подоходный 
налог, вызывают увеличение налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь. Кроме того, 
большинство экономистов уверены, что бремя косвенных налогов (в данном случае, налога на до-
бавленную стоимость) достаточно успешно перекладывается через механизм ценообразования на 
потребителей. У последних практически нет шансов, чтобы противостоять повышению цен, кото-
рое несут косвенные налоги [1, с.  362]. Эта закономерность становится особенно актуальной, по-
скольку в 2015 г. изменена ставка подоходного налога с физических лиц с 12 до 13%, а также с 15 
до 16 % для индивидуальных предпринимателей, применяющих  общеустановленный порядок 
налогообложения. Таким образом, можно смело говорить о том, что значительно возрастет нало-
говая нагрузка на население. Таким образом, уже сегодня необходимо  определить  оптимальный  
уровень  соотношения  косвенного  и  прямого налогообложения, что позволит определить и оп-
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тимальный уровень  налоговой  нагрузки,  который  был  бы  благоприятен  как  для налогопла-
тельщика, так и приемлем для государства. 
Говорить о том, что на сегодняшний день необходимо отменить какой–то налог, необоснован-
но, подтверждением чего является успешное продвижение в рейтинге по показателю «налогооб-
ложение». Поэтому главным ориентиром оптимизации налоговой нагрузки и усовершенствования 
налоговой системы Республики Беларусь можно считать снижение ставки НДС на 2–4%, что поз-
волит найти оптимальное соотношение прямого и косвенного налогообложения.   
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Развитие малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь способствует развитию националь-
ной экономике, например, созданию новых рабочих мест, повышению эффективности использо-
вания ресурсов, улучшению взаимосвязей между различными отраслями экономики. Эффектив-
ный бизнес в современных условиях – это бизнес, основанный на инновациях. Низкий уровень 
инновационной активности является одной из ключевых проблем в развитии МСП. 
Одним из наиболее эффективных способов решения данной проблемы является венчурное фи-
нансирование, которое представляет собой долгосрочные высоко рисковые инвестиции в акцио-
нерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных перспективных компаний, для 
их развития и расширения, с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных 
средств. 
Венчурные фонды – это инвестиционные фонды, ориентированные на работу с инновационны-
ми предприятиями и проектами. 
Преимущества венчурных фондов заключаются в следующем: 
1. Возможность получения наиболее высокого дохода; 
2. Поддержка компаний с высоким потенциалом на ранних стадиях развития; 
3. Содействие в достижении долгосрочных целей; 
4. Обеспечение занятости высококвалифицированных работников; 
5. Осуществление финансирования прогрессивных отраслей наукоемких производств без 
участия государственных ресурсов; 
6. Обеспечение высокого уровня корпоративного управления и профессионализма в частном 
бизнесе 
7. Деятельность инвестора в качестве делового партнера – оказание не только финансовой 
помощи, но и консультативной, экспертной, организационной. 
Для эффективного развития системы венчурного финансирования в Республике Беларусь необ-
ходимо:  
 расширить правовую базу, с одной стороны, регламентирующую порядок осуществления 
венчурной деятельности, а с другой – стимулирующую потенциальных инвесторов к участию;  
 развивать инновационную инфраструктуру;  
 стимулировать коммерциализацию результатов научных исследований;  
 гарантировать ”справедливую долю“ при распределении доходов от коммерциализации 
разработки между разработчиком и предпринимателем, реализовавшим новую технологию;  
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